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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПЕРЕГРУШШРШОК ВНУТРИКОМИНИ:иих 1ПДО1 одних 
СВЯЗЕЙ В КОМПЛЕКСНЫХ КАТИОНАХ С КАРБАМИДОМ 
A b s t r a c t : CT Не Mathemat ica l Mode] l ing of the Rearrangement of the 
Hydrogen-Bonds in Cathion-Carbamide Complex Compounds) l l i i s pa pe r i s the 
c o n t i n u a t i o n of an a r t i c l e t h a t was i s su ed in th e XVI. Volume of the 
Pr oc ee di ngs of the Te ac h e rs ' T r a in ing Co l l ege in Eger and was w r i t t e n on 
the s t r u c t u r e of t h e mon oc r ys t a l s of ttie complex compounds of m i l l i o n s 
surrounded by carbamide m o l e c u l e - l i g a n d s . !he s t r u c t u r a l i n v e n t i g a t i o n s 
r e p o r t e d in t he above-ment ioned paper and in the p r e s e n t fine were 
performed a t t he I n s t i t u t e f o r Ph ys i c s of the l e a t h e r s ' t r a i n i n g Col le ge 
о f Vla dimi r in the USSR. 
В опубликованной ранее статье (1) венгерского сборника ( г . О г е р ) а в -
торы, работащие в педагогическом институте г . Владимира, поставили ряд 
задач по исследованию структур монокристаллов с карбамидом. Важно BÍBIC-
нить: 1. способ присоединения молекул карбамида к атомукомплексообразоба-
телго, 2. взаимодействие их с анионами, 3. конфигурацию молекул капбамида 
(рис. 1 ) , А формы координационных полеэдров различнюх металлоб б карба-
миднюх комплексах, 5. влияние карбамидного аддукта на общее строение 
разлнчнюх классов соединений. На некотонюе из неречисленнюх нроблгм можно 
получить ответ б данной работе. 
Было в частности устаховлено, что б октаеэдпическом комплексном ка -
тионе ^МСОСН^Ндj ~ , где в качестве металла взятю атомы Со, C r , Mg, , 
Ni , Zn, Си, образуются внутрикомилекснюе Н-связи типа N.- |К . . .о . (между 
атомаии азота одной из молекул карбамида и кислорода друтой, соцодпей мо~ 
лекулю) двух видов: ( а ) плоскости молекул взаимно перпехдикуллрхю, (б) 
плоскости собпадают, Эти эмпирические закономерности значительно огранич-
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BaiOT 'ÍMCJIO B03M0XHICX BapiiailTOŐ CrpoeUHfl OKTaO^pMOCKOrO KOMIlJieACHOrO icaTIl-
ona B panjiynnux cTpyKTpypax n npniwypiT K. NUIMOTHOUTM OOM ;^ mint fj'trir'iin*>11 nr>M 
MaTeMaTMqeciíotI Mo.ne.nM. 
Sa^aMa nepemicjieHna BCOX reotieTpHMecKM nonMominox CTpyKTyp itaTHonoB 
MeTpiiH MpesBUMatluo noxoxa xa MaTeMaTM4ecKyM npoŐ/ieMy no-nyMemut pasjiHH-
xtiii UBeTOBUx peuienwM "KOCTH Pyőmca", TGM óonee, MTO itaic n TO» , -j-aic h npy-
roM Mo^ eJiíix nepexoß OT o^ notl icon$Mrypamni ic /ipyroM BOSMoxen npy BpaiuenitM 
OT^ejnoHwx 'cicTett cTpyKTypu. Taicaa "KOMŐNHATOPNAA" OŐIUHOCTI> ;na.Jia ocnoBanwe 
aBTopaM flaiinofl paóoTW ycJioBiio HaauaTb oicrao^ pn MeciuiH KOMIIJICKCHWW Kanton 
"KpycTa^jioxHMiiMecKiiM icyőiiKOM PyóiiKa". B UJiynae Monejm KOMii/ieiccnoro ícaTMo-
na neperpyniiHpoBica nponcxo;urr iipn nonopore IUIOCKOCTH itaitoM-jiufío K.ap6aMii,n-
nott Mo;ieicyjibi BOKpyr BeKTopa M - 0 c pa3puooM onnoM BnyrpHKOMiuieiccnotl II-
CBJISH n nocJienyioiuMM 0őpa30BanueM ;ipyroM CBJI3h, iipn COÖJI ionén un aMiivipHMec-
KMX npann/i: O^na Mojieicyjia oópaayoT TOJIMKO onny I! NTUMT. N no/i.opo/I,m.in nruirui 
ne Moryx ŐUTE. nancTpeny /tpyr j ipyry, T . e . , ecjm ecTi> CB/iáH N^  - 11^...IL , 
TÓ ne cymecTByeT CB/ISH H^-H^ . . . 0J . O ^n a K o , BOGMOXXO CXO^MMOOTI, ,nnyx N 
^axe Tpex CBn3eH na O^ HOM arone KncJiono^a: N. - H. . . .CP, Mj. - 1 . . . (J^ 
h Nj - H j . . . . Ha pnc. 2 nsoőpaxen orvai ii3 rapnaiiTOB nauiero "nyóHica", 
rne urrpnxoBotl jiMUMeft oőosnaMenu BiivTMicoMnJieKcuwe nonono/unje cnanw. 
[m(o cn 2 h 4 ) 6 "] 
+ 
c iiocjio;iyH)iniiM nt,mn.nemioM nx TOMOMIIOH rpymm OHM 
 1 Mo.neKy.na Kap6aMH.ua Pye. 2 OKTaa^DHMecKHH 
K OMHJI eic c n c H t! i t a r NO!I 
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fljirt a n a / u i s a n ep e r p ym iHu oB an i iM x m p v t a i r r o n npe^cTaPHM KaTi ion n mi / te 
OKTaa^pa, no poőpaM itoToporn fvrppjiimMti OTMPTHM nruipatwmie H »•.IUIMH OT 
".n.0H0í)H0W" MOJieKyji« KapőaMM^a k "aKUetiTopnot1M (puc. 3) . 
KpaTKsm cMMnojiHMecKaa aatinui> i t a n o r o JHKÍO m p t r u i r a o r p y K r y p u MO*PT ÍÍHTI. 
Msoőpaxena rpa^oM, Kan peoMerpinocicM (Puc. ' 0 , raic m nocjio,nonaroji,iiiocTiiio-
n n $ p , oöpa3yiomnx JMŐO O^HH UHKJI ( a ) , JUIÖO íiecKOJiMco ( Ö ) . 
(a) (ő) 
123^561 (1231 )Cí56'0 
PMC. 3 KpHCTaJi^ oxHMMMec- Puc. '1 a, ő. Eapnaiitu cTpyicryp c panjw»-
KHH "KYŐHK PyöHtca" , MUMlt ll-CHNAILMM. 
TaKHH oöpaaoM, y^aeTcn (JopnajinaoBaTfe 3a^aMy tí, nepeöewt ee na íihhk OBM, 
nepeMHCJiHTb nce B03M0xnue rapnarttTU. 3aTeM LtUMMGTpWMecitMe íipeotípanoBaima 
Koop^nnaT aepuiMH OKTpaa/ipa no3Bo/i/iKrr cnern b o^hh KJiacc HaoMop^nue 
cTpyKTpypu c onpe^EJIHUBIM TMMOM cHMMeTpvtw H nwAGJiMTb nanöoüee CMMMOtpHMiiwe 
KOH$MrypauMM, KOTcpue, noBH^HMOMy, » JIBJIWOTC/i naMőoJiee ycTORMHBHMH (aitep-
reTHMecKHM ÖbiroAHUMH). Orpamnemibin oőtoMCTa-rfeM ne noaeoJiaeT npoAcraBHTfc 
ajuecfc Bee BapnaiiTW, noaTOMy npnoe^eM /íwuk neKOTOpue npnMepH. llcc^ e^ oőa-
hma, npoH3Be^eHHue no JWTepaTypnuM MCTOMUHKaM (c McuoJibaoBannoM Komő-
pH^ jccKoro őanKa ^ihhux /pia KpncTa/iJiMMecRnx urrpyKTyp), norcaaajivt, MTO b 
CTpyKTypax HaHőo/iee ^bcto BcrpeMaiDTca KOMUJIGKCH C cnMMOípnett 3 (ocfc Tpex-
fcero nopa/yca c ueHTpoM HHBGPCMM) h 1 - C UGHTPOM ciiMMeTpmt h 32 (ocfc tper-
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fcero nopji^Ka c OCJIMH trroporo nopn^im), KOK OTO iipn.^OTMMjiniio IIMKO: 
Koii(I>Mrypautiíi: eUMMOTpVl.fi KílTMOH 
(1231)(4564) I^Cr ( o o r y i ^ j 
( 1 2 3 1 X 4 5 6 4 ) 32 
1234561 3 ne oöiiapyjf.en 
12(23562)45 ^ Mg (ÜCN2H4)6J 2 1 
IfaMH ne oöHapyxeno un o/pioro ícarMoiia n noam>tmx cTpyiciypax, napymaw-
merő Mo^e^bnue npwHumibi ero CTpoeiiMA, Majiojceiiiiwe Buuie. Rojiee Toro, TpeTi^ 
CTpoKa TaöJiticH Kan őu "nponioanpyeT" BucoicociiMMeTpHMiiuH napnairr, ;ne rr 
CBoeo6pa3iioe " sa la imé" x M M H ICQM—a 11cuttiT ti icaM /ym iioMcica ycjioDMl! nupfuunnaimii 
HOBOrO HHMMMeCKOrO COe^MHeHHfl. 
ABTOPH őJiaro^apiiH !0. T . CTpyncony — pyK.ono;iHTe.mo erpyicrypiioM Jinßo 
paTopHM MH30C ALI CCCP 3a BcecTopomiíoio ttoMoiub B paöore 11 Ilarito — pyico-
BO^HTejiiD Ka$e^pu UHSHKM OrepcKoro rte^arori rtecKoro HHUTHTyra aa otícyjyjeitMe 
CTSTfeH h noMoiub B no^roTOBice ee k nyö^MicauHH. 
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